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VOYAGES 
D E M E U R E S  D E  L'ILE 
B L A N C H E  
SOUS LA CLARTÉ DES NUITS MÉDITERRANÉENNES, LES 
DEMEURES DE L'ILE D'EIVISSA (IBIZA) ONT UNE PRÉSENCE 
PHOSPHORESCENTE ET UNIQUE EN SON GENRE. SUR L'ILE 
BLANCHE, LES LIGNES ET LES VOLUMES DES MAISONS 
ANCESTRALES REPRÉSENTENT TOUTE UNE THÉORIE DE 
L'ESTHÉTIQUE FONCTIONNELLE. 
V A L E N T ~  P U l G  É C R I V A I N  
r bus la clarté des nuits méditer- anéennes, les blanches demeu- es de I'ile d'Eivissa (Ibiza) ont 
une présence phosphorescente et uni- 
que en son genre. Sur I'fe Blanche, les 
lignes et les volumes des maisons an- 
cestrales représentent toute une théorie 
de I'esthétique fonctionnelle. La maison 
de campagne est une construction faite 
de modules batis autour d'une piece 
rectangulaire servant 6 la fois d'entrée 
et de salon. Comme la maison épouse 
les dénivellations du terrain, les étages 
ne sont pas toujours au meme niveau. 
Le portique d'entrée est caractéristique 
de la conception architectonique qui 
était en vogue durant les années soi- 
xante. 
Quatre-vingt- sept pour cent de I'éten- 
due de I'ile d'Eivissa est occupé par des 
propriétés ayant de cinq 6 cent hecta- 
res, et soixante-dix-sept pour cent de la 
terre est exploité par ceux 6 qui elle 
appartient ~résidant sur leurs terres-, 
loin de I'ivresse du littoral touristi- 
que. Dans chaque domaine, la maison 
d'habitation consiste en un conglomé- 
rat de formes cubiques s'aiustant aux 
.besoins et aux moyens de chaque fa- 
mille, tout en possédant -par magie de 
la sagesse populaire- une incompa- 
rable beauté de volume. Simplicité 
technique et économie de moyens con- 
vertissent un fait architectonique, égale- 
ment tres pauvre, en une symétrie de 
forme cubique qui fascina les théori- 
ciens de la modernité fonctionnelle. Les 
toits des maisons dlEivissa sont des 
terrasses plates et leurs murs sont rare- 
ment pourvus d'ouvertures. Au milieu 
de terres labourées ou d'orangers, 
comme dans toute I'architecture médi- 
terranéenne traditionnelle, I'isolement 
de la cellule domestique est un impératif 
fondamental. 
Le lien entre I'architecture religieuse et 
I'architecture militaire est aussi un trait 
caractéristique de I'ile dSEivissa. Le plan 
général de défense obligea 6 batir un 
petit nombre d'églises en des points 
stratégiques. Les villages se sont cons- 
truits autours de ces églises aux faga- 
des tout blanches et ont adopté le nom 
du saint de la paroisse. L'église posse- 
de deux éléments essentiels: d'un &té, 
le clocher, de I'autre le portique confor- 
me 6 la structure des mosquées arabes 
conservée par I'église d'Eivissa. Ces 
églises surveillent les alentours. Elles 
ont de gros murs dépourvus ou presque 
d'ouvertures et une tour surmontée d'une 
fleche. L'entrée consiste généralement 
en un portique délimitant une cour pa- 
vée. Elles furent édifiées par les pay- 
sans memes et conservent le meme 
agencement que celui qui donna nais- 
sance 6 la maison traditionnelle d'Eivis- 
sa, la maison de cubes blanchis 6 la 
chaux de I'ile dlEivissa. 
